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int size // size in bytes of the row
string location // database’s name + table’s name +
 the primary key of the row
byte[] content // value of each field of the row
void put() // INSERT SQL query
void delete() // DELETE SQL query
LoadRows
string what // SQL SELECT query
row[] load() // 1. apply the what query to the database server;
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int size // size in bytes of the block
string location // identifier given by the NFS system
byte[] content // content of the block
void put() // a write filesystem call
void delete() // a write filesystem call
ReadBlocks
string what // a NFS read request
block[] load() // 1. apply the what request to the NFS server;
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